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В мировой экономической среде, в которую 
входят российские предприятия и производствен-
ные комплексы, наблюдаются регулярные процес-
сы как вертикальной и горизонтальной интегра-
ции, так и дезинтеграции технологических, произ-
водственных и организационных структур. Проис-
ходит это в условиях адаптации производства и 
управления к различным последствиям кризисных 
явлений, возникновения и естественной диффузии 
организационных и технологических открытий, 
технологических укладов и цивилизационных про-
ектов, новых технологий, предпочтений рыночно-
го выбора, предстоящей смены стратегии стиму-
лируемого спроса на стратегию стимулируемого 
предложения и т. д. 
Следствием, несомненно, целесообразных из-
менений является накопление ошибок формирова-
ния системной структуры предприятия. В резуль-
тате возникают операционные риски процессов, 
которые представляют собой существенные по-
тенциальные технико-экономические резервы по-
вышения экономической эффективности. Причина 
несоответствия – распространённая практика ре-
шения российскими менеджерами большого числа 
локальных практических проблем в среде нере-
шённых системных научных проблем. Это затруд-
няет определение управляемых признаков и гра-
ниц инновационных изменений, содержательное 
формирование программ и проектов внедрения 
новых технологий, а также опережающую оценку 
их долгосрочных последствий. 
В новых условиях важно экономически ра-
ционально задействовать эффективные инноваци-
онные факторы интенсивного использования всех 
видов ресурсов для реализации резервов повыше-
ния производительности труда и качества, сниже-
ния издержек. Для этого нужны как особые техно-
логические и технические новшества, так и их 
особое восприятие в экономических системах 
предприятий. Это требует усиления научно обос-
нованной практической деятельностной содержа-
тельности и достаточной аналитической детализа-
ции, как проектов инновационных изменений, так 
и обеспечивающих их образовательных программ. 
В этом случае существенное значение имеет 
отображение способа управления, т. е. содержания 
и порядка приобретения структурой экономиче-
ской системы инновационных признаков. Однако 
практические рекомендации, как правило, предла-
гают совершенствование организационных форм, 
институциональных и организационно-управлен-
ческих методов, которые основываются на недос-
таточно полно и точно определённом способе 
управления инновационным развитием. Это опре-
деляет недостаточную полноту инструментов реа-
лизации стратегии инновационного развития 
предприятий, содержащихся в инновационных и 
инвестиционных проектах, правовой, организаци-
онно-регламентирующей и нормирующей доку-
ментации, базах данных корпоративных информа-
ционных систем и образовательных программах 
предприятий. 
Существует многообразие методологий 
управления развитием, содержащих как классиче-
ские представления, так и креативные методы: 
– теория менеджмента (концепции, законы, 
принципы и подходы);  
– комплексные методологии управления раз-
витием на предприятии (консалтинг, коучинг, 
рефрейминг организаций, управление конфлик-
том, тренинги, реинжиниринг бизнес-процессов, 
разукрупнение предприятий, управление проекта-
ми, организационная адаптация управления, адап-
тация организационной культуры, стандартизация 
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процессов, экспертные системы поддержки управ-
ленческих решений, алгоритмический язык «Дра-
кон», теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), теория ограничений Голдратта; научная 
организация труда и управления, бережливое про-
изводство, управление эффективностью, управле-
ние ресурсами предприятия, корпоративный тайм-
менеджмент, стратегическое управление, форсайт, 
бенчмаркинг, франчайзинг, аутсорсинг, формиро-
вание конечных компетенций персонала и др.) 
Данные методологии дополняются количест-
венными оценками, применяемыми в хозяйствен-
ном, финансовом, инвестиционном, технико-
экономическом, инновационном и кластерном 
экономическом анализе, в экономической диагно-
стике, управленческой диагностике и пр.). Науч-
ная проблема состоит в том, что в силу неполноты 
существующей теории, они не определяют одно-
значно отображаемую естественную структуру 
признаков проблемной ситуации в границах инно-
вационных изменений и содержании самого спо-
соба осуществления инновационных изменений.  
Поэтому традиционно посредством доступ-
ных для анализа косвенных признаков и оценоч-
ных метрик в основном изучаются не причины, а 
симптомы проблемы, выполняются запаздываю-
щие оценки по прошедшему периоду, а не опере-
жающие прогнозные, направленные в будущее 
проектируемое состояние. Либо осуществляются 
опережающие предметные локальные технико-
экономические оценки, ведущие к существенным 
экономическим потерям из-за эффекта субоптими-
зации. Кроме того, во внимание принимаются ха-
рактеристики, уже имеющие измерение, а множе-
ство вариативных качественных характеристик в 
расчёты не входят. 
Это определяет недостаточную полноту прак-
тически используемых методологических инстру-
ментов с точки зрения распознавания признаков 
проблемной ситуации при разработке инноваци-
онных, инвестиционных проектов, баз данных 
корпоративных информационных систем, корпо-
ративных образовательных систем предприятий и 
инжиниринговых систем в целом, отображающих 
по этой причине стратегию инновационного раз-
вития предприятий только в модели естественной 
диффузии инноваций. 
На наш взгляд, инновационное развитие 
предприятия следует рассматривать как состав-
ляющую процесса разрешения экономической 
проблемной ситуации мировой экономической 
системы в целом. В данном случае анализ эконо-
мической проблемной ситуации подразумевает 
классификацию экономических противоречий раз-
личного масштаба представлений об экономиче-
ской системе предприятия, определяющих потен-
циал её экономической эффективности (табл. 1).  
Методологически для реализации технико-
экономических резервов повышения эффективно-
сти требуется переход от представлений о естест-
венной диффузии инноваций к структурированно-
му, проектируемому, прогнозируемому, измеряе-
мому и управляемому процессу инновационного 
развития, на основе расширенной аналитической 
базы новых признаков, описывающих природу 
способа инновационных изменений.  
Для этого предлагается расширить и углубить 
экономические аналитические возможности мето-
дологии. Инновационное развитие производства и 
управления может быть достаточно восприимчи-
вым к применению глубоко структурированных 
системных научных подходов в модели управляе-
мой диффузии инноваций и опережающих оценок 
эффективности изменений. В этом случае изуче-
нию подлежит связь критерия потока ценности и 
добавленной стоимости и мало изученных призна-
ков состояния свойств объекта управления.  
Основополагающим для экономически ра-
ционального разрешения проблемной ситуации 
путём синтеза многочисленных самостоятельных 
аспектов управления развитием является ранее 
выполненный выбор в качестве объекта исследо-
вания нового системообразующего понятия «ин-
дустриальная среда». Под ним понимается сово-
купность экономических отношений производства 
и управления, возникающая в условиях глобализа-
ции, международной интеграции и информатиза-
ции экономики. Она соединяет в различных мас-
штабах бизнес-архитектуру и технологии в грани-
цах проектов изменений, свойствах распознавае-
мых при этом признаков, связываемых каскадами 
целей и критериев эффективности [2, 3]. 
Определение границ формирования потока 
ценности и добавленной стоимости, свойств ана-
литических признаков состояния индустриальной 
среды обеспечено применением совокупности 
представлений глубоко структурированных под-
ходов: эволюционного, ценностно-стоимостного, 
синергетического, экономического, интеграцион-
ного, процессного, технологического, холестиче-
ского, системного, суперсистемного и междисцип-
линарного. Детализация образа индустриальной 
среды как системы реализуется методом тополо-
гии, распознающим многомерные образы её со-
стояния. Аналитический признак состояния инду-
стриальной среды – свойство, которое может быть 
наблюдаемо, изменяемо и измеряемо при иннова-
ционных изменениях. Наиболее приемлемы пер-
вичные признаки состояния свойств индустриаль-
ной среды, которые используются в расчётах по-
тока ценности и добавленной стоимости [3]. 
Основным признаком новизны исследования 
индустриальной среды как экономической систе-
мы является применение автором принципов кон-
цептуального анализа (табл. 2) для диагностики 
проблемной ситуации и обоснования методологии, 
более продуктивной, чем естественной, управляе-
мой диффузии инноваций. А именно, на основе 
анализа гипотезы о характере связи между призна-
ками свойств состояния объекта исследования и 
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критерием потока ценности и добавленной стои-
мости разрабатывается эффективная концептуаль-
ная схема инновационного развития и научная 
методология её анализа.  
При этом осуществляется перенос концепту-
альных принципов повышения эффективности на 
весь методологический инструментарий и превра-
щение инновационных изменений в структуриро-
ванную, измеряемую и моделируемую форму. Это 
позволяет сравнить содержания различных сцена-
риев изменений и мероприятий инновационной 
политики предприятия в глубоко структурирован-
ной модели. В результате определяются особен-
ные признаки новизны анализируемых фактов, 
установленные на основе ранее выполненного вы-
бора методов структуризации проблемной ситуа-
ции и её моделирования [3].  
Прежде всего, это определение границ объек-
та экономически рациональных инновационных 
изменений – или «индустриальной среды» как 
глубоко структурированной совокупности отно-
шений производства и управления. В ней иннова-
ционный эффект образуется не только от измене-
ния отдельных отношений, а как результат интен-
сивного системного использования всех ресурсов 
и резервов.  
Второе, при моделировании инновационных 
изменений становится возможным отображение 
способа управления развитием, т. е. содержания и 
порядка приобретения структурой индустриальной 
среды инновационных признаков.  
Третье, это понимание сущности системных 
связей между инновационно изменяемыми свойст-
вами объекта (драйверами эффективности) и пото-
ком ценности и добавленной стоимости в процессе 
производства как источником экономической при-
были. Это необходимо при построении перспек-
тивных эффективных концептуальных схем дос-
тижения стратегических целей управления, учиты-
вающих взаимодействие многих субъектов и ин-
дивидуумов, определяющих направленность как 
отдельных работников, так и предприятий в целом  
Таблица 1 
Сущность инновационного развития предприятия 
Уровень  Признаки проблемы 
Глобальный 
уровень 
Конкурентоспособными являются не отдельные предприятия, а экономические системы взаимо-
связанных предприятий. Несоответствие экономических преобразований предприятий более мас-
штабным процессам формирования эффективных схем достижения целей управления мировых 
цивилизационных проектов, осуществляемых в условиях глобализации, международной интегра-
ции, информатизации, кризиса финансов и мировой экономики в целом, формирования новых 
технологий спроса, предложения и потребления, технологических укладов, технологических и 
организационных открытий. Необходимость всеобщего повышения производительности, качества 
и снижения издержек для наиболее эффективного использования всех ресурсов предприятий в 
условиях перехода российской экономики от модели стимулируемого спроса к модели стимули-
руемого предложения 
Предприятия Относительно низкая эффективность реализации проектов и программ технического перевоору-
жения процессов на основе мирового передового опыта. Наличие существенных технико-
экономических резервов повышения эффективности процессов. Не достаточно чёткая практиче-
ская определённость в содержании способа управления инновационным развитием как проектив-




Потребность глубоко в структурированном описании инновационной структуры объекта эконо-
мических преобразований для моделирования и опережающей оценки количественной системной 
связи между изменяемыми признаками состояния свойств экономической системы и критериями 
эффективности инновационных изменений, практичность и содержательность мероприятий по 







1. Естественная диффузия инноваций. Модель учитывает взаимодействие нововведения с внеш-
ней средой, его естественное, случайное распространение среди множества компаний, государст-
венных учреждений и в сфере потребления, масштаб и скорость распространения конкретного 
нововведения. Метод оценки эффективности процесса – запаздывающая оценка результатов ис-
пользования инновации по косвенным признакам состояния экономической системы.  
2. Проектируемая, прогнозируемая, структурированная, измеряемая и управляемая диффузия 
инноваций. Модель учитывает связь критериев эффективности с признаками состояния свойств 
среды экономической системы. Метод оценки эффективности процесса – опережающая количест-
венная оценка будущего использования новшеств и осуществления инноваций по критерию пото-





1. Соответствие границ объекта инновационных изменений масштабам проблемной ситуации. 
2. Соответствие свойств объекта инновационных изменений системному характеру проблемной 
ситуации. 
3. Соответствие инновационных изменений характеру количественной связи между свойствами 
объекта и критерием эффективности «поток ценности и добавленной стоимости» 
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Принципы концептуального анализа (Власов М.П., Шимко П.Д. [1] и др.)  





1. Существующие экономико-математические модели являются результатом формализации 
уже реально существующих систем. 
2. Любая модель отражает определенную экономическую ситуацию. 
3. Разнообразие этих ситуаций настолько велико, что существующие экономико-
математические модели не могут отражать всего этого разнообразия. 
4. Как правило, новая проблема не может быть отражена существующей экономико-
математической моделью. 
5. Большинство моделей направлены на поиск эффективных методов решения в существую-
щей системе, а нужны модели для изучения поведения реальных экономических объектов.  
6. Полное признание права каждого разработчика иметь свою точку зрения на исходную про-
блему, свой словарь или тезаурус, свой субъективный взгляд на экономическую задачу, гипо-
тезы, абстракцию, классификацию и обобщение. 
2. Описание си-
туации 
Описание обстоятельств, в которых существует система. Внимание сконцентрировано на опи-
сании всей совокупности действующих правил, условий, законов, обычаев, ситуаций, собы-
тий, вещей, действий и фактов экономической системы во всей сложности их реальной взаи-
мосвязи и изменчивости 
3. Формулировка 
проблемы 
Объединение разрозненных фактов и знаний в некоторое единое представление о несовершен-




1. Исследование содержания (семантики) информации о действительных процессах, происхо-
дящих в реальности, формирование концептов (новых понятий), отражающих эти процессы с 
точки зрения целесообразности системы, образ механизма функционирования. Формирование 
концептуального контекста понятий исследования и инновационных изменений взамен устой-
чивого тезауруса. 
2. Экономическая формулировка задачи.  
3. Отображение необходимой информацию об изучаемой системе, теория функционирования 
анализируемой системы: 
− целесообразное поведение системы и признаки эффективности в условиях разрешения про-
блемной ситуации; 
− изучаемые свойства элементов, влияющих на поведение системы; 
− границы экономической системы; 
− границы объектной и предметной областей;  
− взаимодействие элементов системы, причины негативных процессов и тенденций, законо-
мерные связи между ними, знание которых позволяет предвидеть изменения в состоянии объ-
екта. 
4. Выбор необходимого типа экономико-математической модели. Ограничения, критерии, 
область изменения и действия модели. 
5. Разработка требований к информации для решения экономической задачи, полнота характе-
ристик управляемого объекта в аспекте решаемых задач, свойства переменных, характери-
зующих управляемый объект, методы отбора существенных переменных и представление их в 
форме, наиболее удобной для восприятия и анализа, движение и преобразование данных в 
процессах управления, процессы сбора, накопления, обработки и передачи информации. 
6. Формулировка и систематизация гипотез о связи. С одной стороны предположений, тре-
бующих научного доказательства, а с другой - предварительное объяснение проблемы, осно-
ванное на имеющихся знаниях и опыте 
4. Подготовка 
модели 
1. Структурирование, или последовательное разбиение проблемы на соподчиненные части при 
фиксации связей между ними 
2. Измерения признаков. Превращение всех видов характеристик в единое измерение. 
3. Выбор метода моделирования, перенос концептуальных принципов на методологический 
инструментарий (операционализация понятий) 
5. Формирование 
массива данных 
1. Наблюдение за процессом действия системы в целом. 
2. Наблюдение за изменениями элементов системы 
6. Проверка гипо-
тез о связи 
1. Статистическое наблюдение и изучение действительных процессов.  
2. Машинная имитация. 
3. Проведение специально поставленного экономического эксперимента.. Наблюдение за про-
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на генерирование нового знания, разработку и 
распространения новых продуктов, технологий и 
процессов. 
В настоящем исследовании результатом при-
менения концептуального анализа является разра-
ботка алгоритмов компьютерных программ управ-
ления инновационным развитием предприятия. 
При этом осуществлён переход от представлений о 
естественной природе диффузии инноваций к 
структурированному, проектируемому, прогнози-
руемому, измеряемому и управляемому процессу, 
опережающим прогнозным оценкам будущего 
проектируемого состояния, на основе расширен-
ной аналитической базы новых признаков, описы-
вающих границы и природу способа управляемой 
диффузии инноваций (табл. 3) [4–8].  
Как следствие глубокой структуризации эко-
номической системы, алгоритмы отличаются от-
носительной простотой использования. Графиче-
ские отображения результатов анализа создаются в 
формате Microsoft Office Excel, что позволяет 
пользователю наблюдать процесс изменения ха-
рактеристик различной природы. 
С помощью настоящих алгоритмов модерни-
зируется корпоративная образовательная система 
предприятия и базы данных его аналитической 
системы. Алгоритмы включаются в состав учебно-
тренировочного комплекса, корректируются и до-
полняются соответствующими авторскими мето-
дическими рекомендациями по организации учеб-
ного процесса и сбору необходимых сведений для 
решения задач выбора и количественной оценки 
Таблица 3 



















Программный продукт представляет собой единую программу, используемую для фор-
мирования массивов данных к исследованию связи первичных признаков состояния и 
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среды предприятия. 
При моделировании наглядно демонстрируется процесс оцифровки, нормализации, из-
мерения, придания единого начала отсчёта, сокращения размерности совокупности дис-
кретных, статистических и качественных, факторных и результативных признаков 
свойств индустриальной среды как моделируемого объекта непараметрической природы 
методом построения шкал отношений. 
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разработке исследовательских и образовательных программ предприятий и в курсах 
управленческих и экономических дисциплин вузов. 
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ущерб на основе 
концептуального 
анализа 
Программный продукт представляет собой единую программу, используемую при коли-
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вариантов инновационных изменений с учётом 
особенностей экономической системы конкретно-
го предприятия. 
Обучаемые разрабатывают принципиально но-
вую корпоративную концептуально ориентирован-
ную базу данных управления инновационным раз-
витием предприятия. Она содержит избирательно 
упорядоченные известные сведения о предприятии 
и принципиально новые результаты наблюдений. А 
также оригинальный методологический инструмен-
тарий формирования и управления массивами дан-
ных, используемых для решения задач количест-
венной оценки комплекса инновационных измене-
ний, включающих как сами технологические и тех-
нические новшества, так и признаки изменений 
среды, в которой они используются.  
Учебно-тренировочный комплекс реализуется 
в виде этапов системно интегрированного тренин-
га (табл. 4). По каждому этапу даётся теоретиче-
ское представление в концептуальной понятийной 
системе, образующей контекст инновационных 
изменений. Каждый из этапов тренинга осваивает-
ся по следующей схеме.  
1. Изучение теоретического обоснования 
(включая дополнительные информационные ис-
точники, рекомендуемые для самостоятельной 
работы) в соответствии с целью, объектом, пред-
метом и методом, которые обозначены в названии 
этапа. Для проверки уровня освоения теоретиче-
ских положений и понятий проводятся контроль-
ные мероприятия в форме тестов. 
2. Определение возможностей использования 
теоретических и методологических положений в 
развитии индустриальной среды конкретного 
предприятия путём инновационных изменений.  
3. Разработка предложений по изменению 
существующей методологической базы предпри-
ятия и утверждение этих изменений в системе 
корпоративных стандартов управления предпри-
ятием (индивидуальные творческие задания для 
каждого обучаемого с учётом роли в управлении 
предприятием). 
Применяя предлагаемый концептуальный ме-
тод анализа, можно существенно расширить ана-
литические возможности в изучении проблемной 
ситуации в целях управления инновационным раз-
витием экономических систем по сравнению с 
традиционными методами. А именно: 
– изучить связь свойств индустриальной сре-
ды и критериев эффективности инновационных 
изменений, определяющих поток ценности и до-
бавленной стоимости; 
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– расширить аналитическую базу управления 
инновационным развитием предприятий за счёт её 
соответствия масштабам экономической проблем-
ной ситуации и использования неколичественных 
характеристик различной природы; 
– задействовать в моделях количественной 
оценки ранее неиспользованные в практике управ-
ления инновационные факторы (драйверы эффек-
тивности). 
– сформировать уникальную базу данных 
управления инновационным развитием предпри-
ятия в модели управляемой диффузии инноваций, 
позволяющую структурировать, измерять, моде-
лировать и прогнозировать инновационный про-
цесс; 
– определить новые организационные и ин-
ституциональные условия применения технологи-
ческих и технических новшеств. 
Для улучшения практической направленности 
на реализацию технико-экономических резервов 
процессных структур в сфере управления пред-
приятиями и комплексами настоящее исследова-
ние полезно с точки зрения: 
– уточнения способа инновационного разви-
тия как содержательной части инновационной по-
литики (состав инновационного ядра и порядок 
осуществления инновационных изменений) для 
предприятий, отдельных процессов, стратегиче-
ских хозяйственных единиц и кластерных образо-
ваний; 
– определения содержания мероприятий и 
критериев эффективности региональной кластер-
ной политики; 
– создания концептуально ориентированных 
корпоративных баз данных и образовательных 
систем различных организационных уровней в 
управлении инновационным развитием и др.  
Таким образом, с помощью концептуального 
анализа определены как дополнительные важные 
для управления инновационным развитием пред-
Таблица 4
Содержание концептуального анализа применительно к управлению  
инновационным развитием индустриальной среды предприятия 
Этапы Содержание этапа 
I этап Определение экономической сущности и методологических принципов управления инновацион-
ным развитием предприятий 
II этап Обоснование способа исследования проблемной ситуации при разработке способа управления ин-
новационным развитием индустриальной среды предприятия 
III этап Определение масштабов экономически рациональных инновационных изменений в индустриаль-
ной среде предприятия 
IV этап Выбор аналитических признаков, определяющих значения величин потока ценности и добавлен-
ной стоимости в управлении инновационным развитием индустриальной среды 
V этап  Выбор теории и обоснование методологических принципов совершенствования способа и методов 
управления инновационным развитием индустриальной среды 
VI этап Выбор методов моделирования связи первичных аналитических признаков и критерия потока цен-
ности и добавленной стоимости индустриальной среды 
VII этап Выбор методов структуризации первичных признаков состояния индустриальной среды 
IIX этап Выбор методологических подходов к количественной оценке эффективности проектируемых ин-
новационных изменений 
IX этап Формирование массива данных к количественному исследованию связи первичных признаков со-
стояния и показателей эффективности инновационных изменений индустриальной среды предпри-
ятия 
X этап Определение инновационных возможностей технологического оборудования в инновационной 
проекции ключевых показателей эффективности индустриальной среды предприятия 
XI этап Выбор сценария технического перевооружения индустриальной среды предприятия путём опреде-
ления бизнес-процесса, наносящего наибольший экономический ущерб 
XII этап Оценка экономической эффективности комплекса инновационных изменений индустриальной 
среды с помощью стоимостных методов оценки FMEA и ФСА, модернизированных методами 
многоуровневого функционального описания систем 
XIII этап Формирование модели инновационного ядра индустриальной среды 
XIV этап Обеспечение комплексности, содержательности и системности проектов, корпоративных исследо-
вательских и образовательных программ 
XV этап Управление формированием инновационной индустриальной среды предприятия как совокупности 
отношений производства и управление 
XVI этап Диагностика системных ошибок в структуре инновационного ядра индустриальной среды пред-
приятия 
XVII этап Количественная оценка экономического риска системных ошибок инновационного ядра предпри-
ятия 
XIIX Наблюдения, сбор и обработка данных, формирование концептуально ориентированной базы дан-
ных управления инновационным развитием индустриальной среды предприятия 
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приятий признаки состояния свойств экономиче-
ских систем, так и разработаны принципиально 
новые аналитические инструменты отличные от 
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The article studies the process of controlled innovative development of industrial en-
terprises as economic systems. The use of the principles of conceptual analysis is given to 
examine the relation of the primary signs of status and efficiency criterion for innovative 
changes. Approaches to define the scope of innovative changes and primary signs of the 
condition of the properties of the studied object, determining the flow of value and added 
value are considered. The algorithms of quantitative efficiency assessment for innovative 
changes in a controlled diffusion of innovations are developed. 
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trial environment, the flow of values and value added, the algorithms of quantitative efficien-
cy assessment for innovative changes. 
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